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构建基于现代公司治理的大型国有业务多元化军工集
团管控体系 
 
中文摘要 
党的十八届三中全会提出“积极发展混合所有制经济”、“组建若干国有资本
运营公司”、“推动国有企业完善现代企业制度”，为下一步国企改革，特别是大
型国有企业集团公司的改革指明了方向。作为业务多元化的大型国有企业集团公
司，特别是中央企业的集团总部未来在转变为国有资本运营公司后，如何更好地
按照现代企业制度要求，改变自身经营方式，管理和控制好各级子公司，成为集
团总部管理者亟待解决的问题。 
本文以业务多元化的 A 大型国有军工集团公司为例，重点研究其在改组改造
为国有资本运营公司后，如何构建自身的管控体系，使之既符合市场经济条件下
对混合所有制企业的管控需要，又能符合对特定军事装备科研生产进行直接干预
的需求。 
本文提出的解决方案是：构建基于现代公司治理的集团管控体系，把现代公
司治理的思想贯穿到企业管理的内核中，围绕“理念-途径-流程-机制”四个不可
拆分的维度，通过“明晰理念、构建途径、梳理流程、完善机制”，将依法治企
形成一个有机整体。 
构建基于现代公司治理的集团管控体系，不仅是将集团管控和公司治理有机
结合起来形成无缝对接的体系，更是要使公司的各类行为方式符合现代公司治理
的理念，既符合法规的要求，又符合市场经济的契约精神。随着国有经济的结构
调整和国有企业的改革推进，这一管控体系还将不断进行丰富和完善。 
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Abstract 
 
The Decision on major concerning comprehensively deepening reforms adopted 
at the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee, issued several 
problems such as “energetic developing Diversified-ownership economy”, 
“constituting dozens of State-owned capital operating companies”, and “promoting 
State-owned companies to consummate modern enterprise institution”, and gave a 
clear direction for next reform, especially for the reform of large State-owned 
enterprise group. How to change their own behavior so as to manage and control all 
subsidiaries after changing to State-owned capital operating companies becomes the 
urgent question for headquarters of large State-owned business diversified enterprises 
group companies. 
In this paper, the writer analyses how to building its own managing and 
controlling system with a typical example of large State-owned business diversified 
military industry groups, so as to accord with the need to manage and control the 
diversified ownership subsidiaries on condition of market economy, and comply with 
the necessity to directly intervene the given military equipment’s production and 
research. 
The solution for these questions is to set up a managing and controlling system 
based on modern corporate governance. Circumfusing cognition, route, procedure and 
mechanism, this solution becomes an organic integrity which can help us to govern 
corporates legally. 
Constituting this system is not only forming an integrity which combines group 
management and control, but also changing all the companies’ behavior so as to 
comply with the cognition of modern corporate governance, and with contract spirit of 
market economy. With the system’s rehearsal and advancement of State-owned 
companies’ reform, this solution will be meliorated incessantly. 
 
Key words: Military Industry Group; Business Diversification; Group Management 
and Control; Corporate Governance 
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